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老校舍多层次交往空间改造初探
以厦门大学 1980年代老校舍为例
林欣 袁媛 郑爽(厦门大学 建筑与土木工程学院 厦门 361005)
[摘 要] 调研、分析不同宿舍空间模式在学生生活、学习中对交往活动的影响, 探讨宿舍多层次交往空间模式, 并对老宿舍
提出改造、优化措施。
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The original research of the reconstruction of multiple communication space in the old dorm
Taking the example of xiamen university
Abstract: The effects on the student s' daily life and interpersonal r elationship resulted fr om differ ent kinds of dorm space are discov-
er ed and analyzed, and multiple communication space to o ffer feasible suggestions to reform and improve t he architectural st ruct ur e
of the old dorm is pr obed.
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1. 1 上下铺位: 课桌一字排开







图 1. 1 上下铺位、课桌各自一字排开的平面布局
图 1. 2 上下铺位、课桌各自一字排开的剖面布局
1. 2 上下铺位:课桌面墙, 平行排列
上下铺位, 课桌面墙平行排列 (如图 1. 3, 1. 4)的布局形







图 1. 3 上下铺位:课桌面墙,平行排列的平面布局
图 1. 4 上下铺位:课桌面墙,平行排列的剖面布局
1. 3 上床下桌
上床下桌的布局形式将学习功能与生活功能在空间上纵









图 1. 5 上下铺位,课桌集中布置
图 1. 6 上铺下桌的平面布局











引自 谈高校宿舍的平面 图 2. 1













该类宿舍多见于 20 世纪 80 年代前建造的学生宿舍(如
图 2. 2)。宿舍空间将洗涮等空间的公共外置化, 拉长了整个
生活空间流线,但一定程度上缓解了空间的清理负担,同时为
更多的交往行为提供可能。该类型宿舍的主要特征:
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